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Аннотация. В статье рассматривается метод неразрушающего контроля состояния 
конструкции механической системы в нормальных режимах работы и обнаружения дефек-
тов с использованием Фурье-и вейвлет-анализа вибрационного сигнала.
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Аннотация. В докладе обсуждаются причины возникновения колебаний конструкций 
сушильных частей специфического для сушильных частей характера, выявленных при анали-
зе технического состояния ряда БМ предприятий ЦБП. 
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